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摘 要: 知识经济本身就是一个文化命题。就创新而言 , 其根本是一种思想 , 创新系统之间的互动 , 亦依赖
于某种交换思想、问题与解决方法的氛围。创新能否顺利实现 , 基础在于是否存在有利于创新的文化生态系
统。研究文化对创新的影响 , 对于理解创新有着至关重要的作用 , 从而解析文化创新对知识经济的内在驱动
力。
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的国家是：意大利（ 1540- 1610）——英国（ 1660-
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